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DELL U DIJA 
Lill Ouze Aquilina 
tas·sabar li lia jifli xi versi minn tieglii. 
-fi hbub gha;nejk, ge' harstek 
kbira w sabina, 
ghidli xin hu, poeta, 
dak id-dell hiemed, qisu dell ta' shaba 
sewda li tahbi x-xemx ? 
Inti mid-dinja 
rna tixtieq xejn, gnax xejn ma jista' jimla 
qalb mixghula w mikula 
minn nar tal-Poeiija. 
Xin hu mela, poeta, 
id-del! sewdieni li jistaliba niemed 
fi hbub ghajnejk? 
- Safja minn qalbi 11arget 
i!-g11anja li ghannejt lill-Maltin tiuti. 
Obartha dik 1-ghanja tant ix-xemx utieqa 
mill-gonna hom or bil-laring, mill-oqsma 
tmewweg bii-iara mdieheb, 
mill-widien dellija 
tbajjad u tfewwah bir-rancis; irqomtha 
bid-dawl li jilma 
f'xuxit it-trabi tagnna, 
fid-dal1ka rzina w fil-gnajnejn qawwija 
ta' xebbiet smajjra kollhom sauna w 11egga. 
U jafu 1-ljieli siekta 
kemm issammajt, bla nifs, 
ghall-illina safja li fil-nemda jaslu 
minn ge' 1-qiegn tal-tlolqien, u kif dawk 1-iltina 
qassamt bil-g11aqal, u qabbilthom sewwa 
mat-tahbita ta' qalbi. 
Sawwart hekk il-ghanja 
maltija 
u bl-onla kelma Ii ghallmitni ommi 
libbistha, u bhala tfajla riina 
Ii bdiet taf ix-xbubija 
tlaqtha mat-trlq ittenni: Sliema! Sliema! 
Waqfet xi nies tissamma' 
gllal dak il-lenen gdid u xentet narsa 
fuq it-tizwiq tal-libsa 
u fuq il-fawra nelwa 
tal-Otianja li gnaddiet minn tatit gnajnejhom: 
u dik 1-0nanja ta' qalbi 
semgtiet ukoll xi kliem ta' tiajr u barka: 
izda 1-kotra mognmija 
wara x-xenna w il-frugna 
saddet widnejha, 
llarsitha dawwret, 
biex Ia tisma' w la tara: 
gnalhekk imregtixa 
il-Otianja reggtiet ghandi, 
fit-wens tad-dar, tistenna 
jekk ewwilla jzernaqx jum aktar lllejju. 
Dan il-hsieb qares, din il-nasra kbira 
li bnala dell ta' snaba 
jibki fi nbub ghajnejja! 
* 
-Ohaliex, mela, poeta, 
ghadek b'imnabba li ma tafx il-ghajja 
tgllarrex u tifli fil-holqien u tisma' 
it-tahbita tal-tiajja, 
u tghanni, 
u meta tghanni 
tidher bnal dija f'dak id-dell sewdieni 
ta' nbub ghajnejk 1i donnha bint il-hena? 
Xin hu qatt 1i jferrnek, 
Po eta? 
* 
M'hux minn jeddu 1-Poeta 
jghanni. Hemm xrara li xi drabi tikbes, 
u meta tikbes tixgnel. 
u meta tixgnel tankem 
u thaddan Iii Poeta w donnha tbusu 
u tgnidlu kliem 1i hadd gnajru ma jifhem. 
Kif tingabar fi igiega 
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tax-xemx id-dija w fejn tingabar tanraq, 
hekk xi daqqiet jingabar 
il-gmiel imxerred fil-nolqien imzewwaq 
gewwa 1-nsieb tal-Poeta, 
u tant ix-xbieha ckejkna 
ta' kollox, tixgnel dik ix-xrara w tonrog, 
nolma tas-sema, 1-0nanja tai-Poeta. 
Meta jghanni, 
il-Poeta jintilef 
f'saltna ta' sebn li m'hux ta' din id-dinja. 
Dehriet li i-Zmien u 1-Wisa 
izommu mollbijin mill-gllajnejn J~onra 
jizfnu quddiemu 
imlibbsin bil-qawsalla. 
Onali-Poeta m'hemmx habi f'dik is-siegha : 
iqieghed 
idu miftuna 
fuq il-qalb tal-tlolqien u jhossha thabbat; 
ihoss ghaddejja tigri 
u sserrep ku!Jimkien tal-najja 1-mewga, 
u fil-hajja 
li titnissel, titwettaq, tmut, tiggedded, 
nsiebu jidtiol u jgnarrex 
u jara wicc-im-b'wicc is-Sebti ta' dejjem. 
Id-dawl ta' dak is-Sebti iiigg bl'ial letitia 
ta' berqa f'nofs is-snaba . 
li ddellel il-gnajnejn ta' dak 1-Imsanllar, 
u f' dak il-llin igarrab 
il-hena ta' bla tarf li hu poeta. 
Duo Karm. 
